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 「教育職員免許法施行規則」（昭和 年 月 日文部省令第 号、最終改正：平成 
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【図５−１】       【図５−２】
                                            
【図５−１】は『新編あたらしいこくご一上』（東京書籍株式会社、平成 年 月 日発行）、

























                                            
【図６−１】は『新編国語総合改訂版』（三省堂、平成 年 月発行）、【図６−２】は『国語総
合改訂版』（大修館書店、平成 年 月発行）に拠った。
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が「文章表現」等と並んでこの科目に相当する。「日本語学概論」は、『高等学校学習指導
要領』の国語科の〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕をすべて内包しうる学
問分野である。
 本稿で採りあげた〈五十音図〉の例を用いて言えば、「日本語学概論」は、〈五十音図〉
について学ぶ２度の機会を逸した学生が〈五十音図〉を正しく学ぶための３回目の学習機
会になりうる科目なのであり、「日本語学概論」の国語科教職課程における位置づけと責任
は重大であるといえる。
 しかし、初等教育・中等教育においての基本的な言語事項である〈五十音図〉の指導で
すら低水準の状態にあるという事実は、国語科の教職課程を設置し、国語科の教員免許状
の取得者を養成する大学教育の現場がその設置目的に必ずしも充分に応えてはいないとい
うことになる。
 「日本語学概論」は、日本語学の分野の専門科目であると同時に、国語科教職課程の「教
科に関する科目」である。高等教育機関たる大学において「日本語学概論」の講義を担当
する大学教員は、国語科教員を養成しているのだという自覚を以て、その講義内容が大学
教員自身の研究分野に偏することのないように配慮しなければならないものと考える。
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